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AÑO I I 1.° DE ABRIL DE 1913 NÚM. 11 
HOJITA P A R R O P A L DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
REGINA COELI LAETARE 
JESÚS TRIUNFANTE Y GLORIOSO 
A su MADRE SE PRESENTA, 
Y DE SU ESPÍRITU AHUYENTA 
AQUEL SUFRIR HORROROSO. 
VÉ LA MADRE TODO HERMOSO 
AL HIJO QUE DESTROZADO 
ANTES VIO, Y ALBOROZADO 
Su CORAZÓN SE EXTASÍA, 
PORQUE ES TODA SU ALEGRÍA 
EL HIJO RESUCITADO. 
P. Mediavilla, C. M. F. 
Somímra 2.A k f ascim 
6 D E A B R I L ^ 
En el Evangelio de este día, nos 
dice Jesucristo que Él es el Buen 
Pastor de nuestras almas ¡Qué título 
más sugestivo! ¡Nadie se lo dióI-Élse 
lo apropia; mas no sin probar que 
tiene eminentemente las cualidades de 
Pastor Bueno. 
I.0 Porque dio su vida por sus 
ovejas. Todos nos habíamos desca-
rriado por el pecado, y Él, tomando 
sobre s i las iniquidades de todos 
nosotros, ofreció al Eterno Padre 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
satisfacción sobreabundante, sacrifi-
cándose porque quiso, sólo por amor 
nuestro, en el árbol santo de la Cruz. 
Nos conquistó é hizo suyos. Somos 
ovejas de su rebaño. 
2.° Porque nos alimenta con su 
Doctrina y Sacramentos, dando abun-
dante y sano pasto á nuestra inteli-
gencia con las verdades de la fé, á 
nuestro corazón con los preceptos del 
amor, y á nuestras almas con su sacra-
tísimo cuerpo y sangre en el Sacra-
mento de la Eucaris t ía . 
3 o Porque nos conoce 3T distin-
gue, de tal manera, que no hay 
ninguno que pueda decir que no piensa 
Jesús particularmente en él y de él se 
ocupa. Este pensamiento ensancha 
nuestro corazón, porque si Dios nos 
rige, ¿qué nos podrá faltar? 
4.° Porque nos defiande de innu-
merables peligros, pues no es, dice, 
como el mercenario que vé al lobo 
venir y huye; antes al contrario, está 
junto á nosotros en la tribulación. 
Una preocupación tiene sin embargo 
Jesús . Hay muchos que no son de su 
rebaño y que le pertenecen; y su deseo 
es que todos se congreguen bajo su 
amoroso cayado. En esta obra todos 
podemos hacer algo, atrayendo á otros 
al conocimiento del Buen Pastor y de 
su santa Doctrina, dando buen ejemplo 
y uniéndonos para defendernos del 
lobo infernal. 
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Principalmente, defendamos á los 
corderinos, á quienes quieren apartar 
del conocimiento de Jesús ; y si llegan á 
tener fuerza legal los proyectos del 
Gobiernode supresión de la enseñanza 
del Catecismo en las escuelas, hemos 
de formar una verdadera Cruzada para 
que ninguno se aparte de su estudio, 
antes, que sirva la impía ley de acicate 
poderosísimo para catequizar á todos 
los niños, á todos los rudos, á todos los 
ignorantes y llevarlos al conocimiento 
y amor de Jesucristo, Pastor y Dueño 
de sus almas. 
Las escuelas sin. Dios, sea cual 
fuere la aparente neutralidad con 
que el ateismo se disimule, es una in-
digna muti lación del entendimiento 
humano en lo que tiene de más ideal 
7 excelso. E s una extirpación brutal 
de los gérmenes de verdad y de vida 
que laten en el fondo de toda alma, 
para que la educación los fecunde. 
MENÉNDEZ P E L A Y O . 
PATROCINIO D E S . JOSÉ 
La institución del Patrocinio y el 
nombramiento dePatrono, es de origen 
romano. Cuando los plebeyos se encon-
traban apremiados por las exigencias 
de los nobles y patricios, excogían, 
entre los más poderosos, á uno que por 
ejercer con ellos oficio de padre, le 
daban un nombre derivado de él y le 
dijeron Patrono. 
E l Patrono era la providencia de 
los patrocinados en las enfermedades, 
pleitos y aprietos en que pudieran 
encontrarse, y era un timbre de gloria 
para el Patrono el ejercer cumplida y 
generosamente su oficio. 
Después de esta noción, á nadie 
ex t rañará que San José haya sido 
proclamado Patrono de la Iglesia 
Universal. Ya, viviendo, fué el siervo 
huerto y fiel que Dios constituyó Señor 
de su casa, Jefe de la familia de 
Nazaret. Pero la gran familia cristiana 
que forma el pueblo Católico, es conti-
nuación de aquélla; luego le corres-
ponde el mismo título de Patrono. 
Siéndolo del pueblo Cristiano en 
general, lo es particularmente de los 
pobres, de los trabajadores. Oíd las 
enseñanzas que sobre esle punto dió el 
gran Pontífice León XTII, con razón 
llamado el Papa de los obreros: 
«Hay razón para que todos, cual-
quiera que sea su condición y estado, 
se encomiende al Patrocinio de San 
José y pongan en sus manos todos los 
negocios., En él tienen los padres de 
familia el más perfecto modelo de vigi-
lancia y providencia paternal; los 
casados, el más excelente dechado de 
amor, unanimidad y fidelidad en el ma-
trimonio; los que aún no lo están, el 
ejemplar y guarda más seguro de su 
castidad y pureza. Aprendan los no-
bles, proponiéndose el ejemplo de San 
José, áconservar su dignidad en medio 
de los reveses de la fortuna; los ricos, 
entiendan cuáles son los bienes que 
deben principalmente apetecer y pro-
curar. Pero los obreros, los trabaja-
dores, los pocos favorecidos de la 
fortuna, deben, como por derecho pro-
pio, acudir á San José , y aprender de 
él ejemplos que imitar. Él, siendo 
como era, de sangre real, esposo de la 
más santa de las mujeres, y en la opi-
nión de los hombres, padre del que era 
Hijo de Dios, se pasó toda la vida en 
humilde oficio, y con el trabajo de sus 
manos y el sudor de su frente, se pro-
curó el alimento necesario para los 
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suyos. Luego si discurrimos bien, no 
es deshonrosa la condición del que 
trabaja con sus manos, antes, unido á 
la virtud, es nobilísimo el trabajo del 
artesano y del obrero. San J o s é , 
contento con lo poco que tenía, sufrió 
con paciencia y magnanimidad las 
privaciones que, dada su condición, 
había necesariamente de tener, á ejem-
plo de su Hijo, que siendo Señor tomó 
la forma de esclavo y abrazó volunta-
riamente la más estrecha pobreza. Con 
estos pensamientos deben animarse los 
menesterosos y cuantos con su trabajo 
tienen que ganarse el pan. A quienes 
es lícito ciertamente por medios justos, 
mejorar su estado y su fortuna; pero 
trastornar el orden establecido por la 
divina Providencia, ni la razón ni la 
justicia se lo permiten. Más aún: des-
cender al terreno de la fuerza é inten-
tar nada por revoluciones y alborotos, 
es consejo loco é insensato que agrava, 
casi siempre, los males que se trata de 
remediar. 
No atiendan, pues, los pobres á pro-
mesas de revoltosos, si quieren proce-
der cuerdamente; sino al ejemplo y 
patrocinio de San José , y á la caridad 
de nuestra Santa Madre la Iglesia, 
cada día más solicita del bienestar de 
sus hijos.» 
es IÍSÍOFÍGOS de ilora 
(Conlimiación) 
Comercio—Estos pueblos, ordina-
riamente dan salida á sus productos 
en Málaga y en ella se surten de 
cuanto necesitan. Los principales artí-
culos de exportación, son: aceite, acei-
tuna verde, cereales, semillas, almen-
dra, limón, naranja china y agria, 
cáscara de esta última, higos y grana-
das, enviándose algunos de estos 
frutos por los mismos cosecheros, 
directamente á Par ís , Londres, Liver-
pool y otros mercados extranjeros; y 
los de importación, son: tejidos, quin-
calla, arroz, azúcar, ultramarinos y 
abonos minerales, que hoy se emplean 
en cantidades de bastante conside-
ración. 
Ferias.—Cada pueblo celebra la 
suya; pero á fuer de buenos creyentes, 
siempre las asociaron á las fiestas de 
sus Patronos, ó alguna otra de su 
particular predilección. Así Alora 
pidió se fijára su feria el 2 de Agosto, 
cuando la Iglesia celebra el Jubileo 
de la Porciúncula. La Iglesia de A l -
mogía, tiene por titular la Asunción 
de Ntra. Sra. ó Virgen de Agosto, 
y la Pizarra celebra el mismo día la 
fiesta de su Patrona, Nuestra Señora 
de la Fuensanta; y en ambos pueblos 
tienen las suyas respectivas los tres 
días siguientes del propio mes. Cár-
tama, Alozáina y Casarabonela, se 
encuentran bajo el patrocinio de Nues-
tra Señora dé los Remedios, el Após-
tol Santiago el Mayor y la Virgen 
del Rosario, cuyas festividades cele-
bran los días 23 de Abr i l , 25 de Julio 
y primer Domingo de Octubre, res-
pectivamente, y en los tres días pos-
teriores tienen también establecidas 
las suyas. Las principales transaccio-
nes que se hacen en ellas, son de 
ganados de todas clases. 
Vías de Comunicación.—El ferro-
carri l de Córdoba á Málaga, de 193 
kilómetros, abierto al servicio público 
el 15 de Agosto de 1864, atraviesa este 
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partido en una longitud aproximada 
de 40 kilómetros, del 140 al 180; en 
cuyo trayecto, como obras de impor" 
tancia, hay un viaducto, varios túneles 
y dos puentes sobre el Guadalhorce, 
uno en término de Alora, y sitio de 
las Mellizas, y otro en el de Pizarra, 
en la antigua Vega de las Sahurdas, 
y radican las Estaciones del Chorro, 
Alora , Pizarra, Cár tama y apartadero 
de los Remedias, con cinco trenes 
diarios ascendentes para viajeros, 
otros cinco descentes y un rápido dos 
días cada semana. 
La carretera de Málaga á Ante-
quera, atraviesa el término de Almo-
gía, de la que, en las proximidades 
de Antequera y sitio de la Cuesta del 
Espino, parte un ramal de 35 kiló-
metros que, pasando por el Valle de 
Abdalajís, conduce á la Estación de 
Alora, con puentes sób re los arroyos 
de las Piedras, Espinazo, Jevar y río 
Guadalhorce; la de Málaga á Alora, 
que atraviesa los términos de Cár tama 
y Pizarra; la de Ronda á la Estación 
de Cártama, pasando por Coín, con 
un puente sobre el Guadalhorce, que 
asegura la comunicación de Cár tama 
con la estación; y la de Peñar rub ia 
á la Estación de Alora, pasando por 
Ardales y Carratraca. 
También cruza este partido, el 
antiguo camino real de Córdoba y 
Antequera á Coín, atravesando los 
términos de Alora y Pizarra; el de 
Alora á A l m o g í a ; y otros que ponen 
en contacto á Alora y Pizarra, con 
Casarabonela y Alozáina, por cuyos 
dos pueblos eslá trazado el ferrocarril 
de vía estrecha, el Suburbano de 
Málaga á Sevilla. 
A . B. M . 
INDICADOR PIADOSO 
Día 4.—Primer viernes: Comunión 
y Ejercicios del Apostolado de la 
Oración. 
Día 6.—Comunión y Ejercicios de 
la Asociación de Hijas de María. 
Días 11, 12 y 13.—Triduo solemne 
para terminar los siete Domingos de 
San José . 
E S T A D I S T I C A 
D E L A 
1.A QUINCENA DE MARZO 
Bautizados.—Día 1: Miguel Salas 
Berlanga; 2: Francisco González Cru-
zado; 5: María Martín Espinosa; 5: 
María González Pérez ; 7: María del 
Cármen; 7; Dolores Durán Rengel; 7: 
Josefa Ruíz Cantarero; 7: Sebast ián 
Pérez Arjona;8: María Martín Martín; 
8: Antonia Pé rez Vila; 10: Cristóbal 
Sánchez Vi la ; 11: Pedro González 
Aranda; 12 José Bazán Fernández; 12: 
Juan Rojas López; 12: Manuela Gallar-
do Morilla; 12: Juan Fuentes Lobato; 
14: María Bravo Prieto; 14: Alonso 
Castro Fernández. 
Desposados.—Día 2: D. Juan Alba 
Guerrero, con D.a Juana Benítez 
García. 
ID X F TU nsr T O S 
(Se con t inuará ) 
Adultos.—Día 3: D.a Bárbara Díaz 
Navarro; 4: D. José Castillo Muñoz; 5: 
D Juan García Gallardo; 13: D. Ber-
nabé Gil Pérez; 15: D. Miguel Beig-
veder García. —(D. E. P.) 
Párvulos . — Día 5: Mateo Lemos 
Morilla. 
Málag-a. — Tip, de J . Trascastro, Molina Lario, 5 
